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1998 A-J Special Results 25) A. Braga (SS) 32:55 
College Men ..--26) K. Loescher ( CC) 33:05 
5eft · S-1 I ;q~ -. 27) J. Gerber ( CC) 33:19 
Team standings 28) J. Tellier (KCC) 33:23 
29) P. Moisey (PC) 33:37 
!)Morehead State 21 30) M. Murphy (SS) 34:03 
2) Cedarville 38 31) M. Gillum (MSU) 34:08 
3) Asbury 107 32) R. Day (open) 34:11 
4) Pikeville 128 33) D. Reese (AC) 34:12 
5) Kentucky Christian 132 34) C. Hershner (KCC) 34:14 
6) Shawnee State 135 35) M. Smith (PC) 34:32 
7) Kentucky State 155 36) JC Chirgwin (MSU) 34:35 
Cline Valley INC 37) J. Banbel (MSU) 35;09 
38) T. Perry (PC) 35:12 
39) G. Jones (KSU) 35:15 
Individual nines 40) B. Smith (AC) 35:31 
41) (KSU) 35:45 
1) T. Teats (open) 26:07 42) D. Ketick (AC) 36:10 
2) B. Price (MSU) 27:39 43) A. Reynolds (KC) 36:48 
3) M. Smiley (MSU) 27:55 44) M. Richards (CVC) 36:54 
.- 4) S. Wakefield (CC) 28:24 45) I. Nichols (SS) 37:09 
,..-5) J. peterson (CC) __ 28:24 46) D. Stuart (SS) 38:14 
6) L. Byrne (MSU) 28:25 4 7) E. Combs (PC) 38:24 
7) J. Filippazzo (open) 28:25 48) M. Montavon (SS) 40:18 
8) P. Candill (MSU) 28:38 49) B. Ngatia (KC) 40:53 
9) B. Marshall (open) 28:44 50) J. Hincher (CV) 40:53 
10) T. Ryan (open) 28:55 51) R. Mullins (CVC) 42:43 
11) A. Burford (MSU) 28:57 52) M. King (PC) 42:43 
,_, 12) E, Nehus (CC) 29:37 53) M. Braden (KS) 43:00 
13) J. Brown (MSU) 29:42 54) J . Hansen (AC) 43:34 
~ 14) D. Plantje (CC) 29:43 55) D. Payne (PC) 44:51 
15) J. Gasman (AC) 30:16 56) Spencer (AC) 45:44 
16) D. Watson (AC) 30:25 57) Jordan (KSU) 47:04 
- 17) S. Ruhlman (CC) 30:44 58) E. Thomas (CVC) 47;42 
18) C. Lenhof (MSU) 31:06 59) B. Lee (KCC) 47:43 
19) C. Blackburn (MSU) 31:36 
20) G. Padilla (KSU) 31:42 
21) D. Goodin (open) 32:13 
_, 22) ~ Letts (CG) 32:34 
23) T. Hibberd (KCU) 32:37 
24) R. Mosley (PC) 32:48 
